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CARTA DE PRESENTACIÓN
La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Rafael 
Landívar, se complace en presentar la edición número 19 de la Revista Académica 
ECO.  Su principal objetivo es la divulgación de trabajos de investigación en las áreas 
vinculadas y afines a las ciencias económicas. Amerita destacar que la revista ECO 
se encuentra incorporada al sistema de información  «Latindex», está disponible 
dentro de la base datos de información Elton B. Stephens Company –EBSCO–, 
que permite una mayor difusión de las publicaciones recientes. Los autores de 
los artículos seleccionados son docentes, egresados destacados,  investigadores 
universitarios o personas pertenecientes a organismos de investigación, tanto a 
nivel nacional como internacional. 
En esta edición se encuentran una serie de artículos con gran sustento teórico, 
por ejemplo, dentro del tópico generacional la revista contiene el análisis del 
comportamiento de la Generación Millennial y a su relación con la telefonía móvil, 
como herramienta de apoyo durante el proceso de aprendizaje en la universidad.
Por su parte, es interesante el estudio relacionado con la discusión acerca de las 
razones por las cuales la forma tradicional de conceptualizar el trabajo, genera 
inconvenientes analíticos e introduce limitaciones explicativas; por esta razón 
discutir esta postura teórica resulta de suma importancia.
El siguiente artículo es un estudio que plantea el nuevo índice analítico aplicable para 
la investigación  del desempeño y la vulnerabilidad del mercado, con características 
multidisciplinarias. Con lo que se propone ser una nueva herramienta de uso práctico 
para políticos e investigadores en búsqueda de la toma de decisiones eficientes.
Consecutivamente, la revista cuenta con el estudio correspondiente al mecanismo 
de transmisión de la Política Monetaria en Guatemala; aspira a determinar si las 
acciones emprendidas por el Banco de Guatemala, con la implementación del 
esquema de metas explícitas de inflación, han provocado significancia estadística 
en la interacción de la tasa de interés de la Política Monetaria con la demanda 
agregada y la inflación en la macroeconomía guatemalteca.
xAlcance editorial
La Revista Académica ECO de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad 
Rafael Landívar, recibe artículos inéditos, que no se encuentren en proceso de evaluación o 
publicación por parte de otra revista, que aporten nuevo conocimiento a la disciplina, ajustándose a 
la versión de estilo editorial más reciente de la Asociación de Psicología Americana (APA). 
Si desea postular artículos comunicarse con:
Mgtr. Luis Rodrigo Asturias Schaub
Miembro del Consejo Editorial
Coordinador de Investigaciones
Departamento de Economía Empresarial
Universidad Rafael Landívar
PBX: (502) 2426-2626, extensión 2394
lrasturias@url.edu.gt
Sitio electrónico de la revista: http://recursosbiblio.url.edu.gt/CParens/Revista/ECO/
Otras ediciones: http://biblio3.url.edu.gt/Revistas/ECO/ECO.php
Por último, se presenta la reseña del libro «Barking up the wrong tree» del autor Erick 
Barker, quien a través de identificar cinco principios relacionados a: 1) liderazgo, 
estableciendo una diferencia entre los líderes que «siguen las reglas» versus aquellos 
que intentan romperlas, 2) los efectos de la confianza y cooperación en el ambiente 
organizacional, 3) ¿cuándo renunciar y cuándo continuar?, 4) las implicaciones de 
ser introvertido o extrovertido en el ámbito laboral, y 5) el equilibrio entre la vida y 
el trabajo. Recuerda que hemos estado «ladrándole al árbol equivocado», al buscar 
el «éxito» en lugares convencionales.
 Esperamos que la selección sea de su agrado.
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